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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ ELOKUUSSA 1984
M a jo i t u s t i l a s t o  kuvaa m a jo itu s to im in ta a  n i i s s ä  m a j o i t u s l i i k ­
k e is s ä ,  j o i l l a  on asetuksen (Asetus m a jo itu s -  j a  r a v i t s e m u s l i i k ­
k e i s t ä  502/69) ede l ly t täm ä  e l in k e in o lu p a  m ajo itu s to im innan  
h a r jo it ta m is e e n .  Huomattava osa m a jo itu s to im in ta a  jää  t i l a s t o n  
u lk o p u o le l le ,  esim. useimmat lom aky lä t  ja  r e t k e i ly m a ja t ,  lähes  
k a ik k i  l e i r i n t ä a l u e e t  sekä yöm ajat.
M a jo i t u s t i l a s t o  tuo tetaan  u ud is te t tun a  vuoden 1983 a lu s t a  lä h ­
t i e n .  U ud is tu s ta  ja  la sken ta tapaa  on s e lo s te t tu  t i l a s t o t i e d o t u k -  
s i s s a  LI 1983:14 j a  1984:10 sekä k ä s i t t e i t ä  j a  m ää r ite lm iä  t i -  
1a s to t ie do tu k se s sa  "M a jo i t u s l i i k k e id e n  k a p a s i t e e t t i  1984" (LI 
1984:9).
M a jo i t u s l i i k k e i s s ä  e lokuussa 1984 tapah tu n e is ta  y ö p ym is is tä  
o l i  u lkom aa la is ten  yöpym is iä  38 % (v. 1983 39 % ) .  Yöpymisten ko­
konaismäärästä o l i  h o t e l l ie n  osuus 89 % (v. 1983 86 %), kun taas 
u lkom aa la is ten  yöpym is is tä  t u l i  h o t e l l i e n  o s a l le  92 % (v. 1983 
92 % ) .  K a p a s i t e e t in  käy t tö a s te  o l i  koko maan o s a l ta  58 (v. 1983 57). 
P e i t t ä v y y s p ro s e n t t ie n  v a ih t e lu t  v o iv a t  he ikentää jo n k in  verran 
e ten k in  l ä ä n e i t t ä i s t e n  luku jen  v e r t a i lu k e lp o is u u t t a .
INKVARTERIN6SANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I AUGUSTI 1984
I n k v a r t e r in g s s t a t i s t ik e n  b e s k r iv e r  inkva rte r ing sve rksam heten  v id  
de in k v a r te r in g san lä g g n in g a r  som e n l i g t  fö ro rdn ing  (Förordn ing  
om h ä rbä rge r ing s -  och fö rp lä g n a d s rö re ls e r  502/69) har t i l l s t l n d  
a t t  bed r iva  in k v a r t e r in g s r ö r e ls e .  En s to r  del av in k v a r t e r in g s ­
verksamheten b l i r  u tan fö r  denna s t a t i s t i  k , t . e x .  de f l e s t a  se- 
mesterbyar och vandrarhem, s§ g o t t  som a l l a  cam p ingp la tse r  samt 
natthärbärgen .
Frän och med början  av 1983 har i n k v a r t e r in g s s t a t i s t i k e n  re v id e -  
r a t s .  För re v id e r in gen  och beräkn ingsgrunderna re d og jo r ts  i 
s t a t i s t i s k a  rappo rte r  LI 1983:14 och 1984:10. För begrepp och 
d e f i n i t i o n e r  har redog jo r ts  i  s t a t i s t i  sk rappo rt  " In k v a r te r in g sa n -  
läggn ingarnas  k a p a c i t e t  1984 (LI 1984:9).
I augusti 1984 svarade u t lä n n in g a r  fö r  38 p rocent (39 % 1983) av 
öve rna ttn inga rna  pa in k va r te r in g san lä g g n in g a rn a .  Av det t o t a ia  
a n ta le t  ö ve rna t tn in ga r  skedde 89 p rocen t (86 % 1983) pä h o t e l l ,  
medan u t lä n n in g a rs  ö ve rna t tn in ga r  t i l i  92 p rocent skedde pä ho­
t e l l  (92 % 1983). I he la lande t var beläggningsgraden 58 p ro ­
cen t (1983 57 % ) .  V a r ia t io n e rn a  i tä ckn ingsp rocen te rna  kan o c k s l  
i  nagon män minska jäm förbarheten , i  synnerhet f ö r  u ppg if te rn a  
l ä n s v i s .
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SUMMARY
The accommodation s t a t i s t i c s  p rov ide  in fo rm a tio n  about es­
ta b lish m e n ts  w ith  a s ta tu to ry  trade  l ic e n c e  fo r  accommodation 
a c t i v i t y .  A co n s id e ra b le  percentage o f accommodation a c t iv i t y  is  
no t in c lu d e d  in  the s t a t i s t i c s ,  e .g . most h o lid a y  v i l la g e s  and 
you th  h o s te ls ,  and a lm ost a l l  camping s i t e s  and lod g in g  houses. 
The accommodation s t a t i s t i c s  were re v is e d  a t the beg inn ing  o f 
1983. As p a r t  o f the data fo r  Jan ua ry , a more d e ta ile d  account is  
g iven  o f  accommodation s t a t i s t i c s  and the p r in c ip le s  o f c a lc u la ­
t io n  (LI 1984:10). Consepts and d e f in it io n s  are o u t lin e d  in  the 
S t a t i s t i c a l  Repo rt L i  1984:9.
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